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1 Dans l’ouvrage collectif dont il est l’éditeur, M. Kondo traite dans cet article du vaqf de
Ostād ‘Abbās, un bâtisseur qui vivait à Téhéran à la fin du 18e s. Le lieu-dit ‘Abbās-ābād est
situé au sud de Téhéran,  près de l’ancienne porte Moḥammadiyye,  construite sous le
règne de Moḥammad Šāh (à ne pas confondre avec le quartier de ‘Abbās-ābād, au nord-
ouest de Téhéran). Le vaqf, initialement établi par le “ fondateur ” en 1774, consistait en
l’achat d’un jardin sur lequel furent édifiés des bâtiments : ḥammām, kārvānsarā, tekye et
dépenses y afférentes, sarāḫāne (maison), boutiques. Ce vaqf et ses “ appendices ” sont
présentés dans le “ Document 1 (1188/1774-1242/1826) ”. Après la mort de Ostād ‘Abbās,
divers problèmes à propos de la rédaction de ce document amenèrent la rédaction d’un
second acte de vaqf, “ Document 2 (165/1849) ”, suivie de celle d’un troisième (1270/1854).
Des endos plus tardifs suivent le document 2 (et non le 3). Un document de vaqf étant en
principe  définitif  et  irrévocable,  ces  réécritures  successives  “ semblent  indiquer  une
situation assez chaotique dans le système administratif juridique du Téhéran qâjâr ” (p.
122). L’article comporte des cartes, des tableaux, des graphiques.
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